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Paraguas 
 
 
Tamaño: De pequeño a grande. 
 
Forma: Variada. Oval, cónico-truncada o bien esférica aplastada por los dos polos. A veces con visible 
acostillado. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente estrecha, con pequeñas gibosidades laterales hacia el fondo. 
Bordes irregularmente ondulados. Pedúnculo: De medio a largo, más ancho en sus extremos, un poco 
curvado, leñoso y rojizo. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, poco profunda. Bordes marcadamente ondulados formando mamelones 
que, a lo largo del fruto, se hacen en suave acostillado. Ojo: Cerrado, abierto o entreabierto, con frunce 
marcado a su alrededor. Sépalos compactos en su base o agrietados de puntas partidas. 
 
Piel: Fuerte, brillante. Color: Amarillo-verdoso. Chapa amplia en zona de insolación de rojo vivo en forma de 
salpicaduras o bien uniforme. Punteado verdoso sobre el fondo y ruginoso aureolado de rojo sobre la  chapa. 
 
Tubo del cáliz: Ancho o estrecho y de forma cónica. Estambres situados por la mitad. 
 
Corazón: Mas bien desplazado hacia el pedúnculo, con ausencia de líneas que lo enmarcan o solo visibles 
en un lado. Eje cerrado o semi-abierto. Celdas arriñonadas, anchas, mas o menos grandes, cartilaginosas y 
con rayas lanosas. 
 
Semillas: Normales. 
 
Carne: Blanca con fibras amarillas o crema con reflejo amarillo y más intenso hacia la epidermis. Crujiente y 
algo harinosa, aromática. Sabor: Dulzón. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
